Flow field predictions for a slab delta wing at incidence by Chou, Y. S. et al.
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HA.PE AND SURFACE STREAMLINE PATTERN
(Figure 2)
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ENTHALPY PROFILE
(Figure 5)
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